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Resum: durant la nit de traspàs de Nadal al dia de Sant Esteve de
1801, l’església de Sarral patí un incendi que cremà el seu interior
i va malmetre profundament l’estructura de l’edifici. L’article  presenta
la valoració de diversos artistes als que se’ls demanà el seu parer
per elaborar un pressupost del cost d’aixecar de nou el temple, del
qual només en van quedar dretes les parets. Els regidors, el rector
i els feligresos, decidiren buscar solucions ràpides per disposar d’un
nou espai de culte. Els condicionants artístics i burocràtics de l’època
farien endarrerir el desig de reformar el temple1.
Paraules clau: església parroquial, Sarral, arquitectura barroca, incendi,
reconstrucció, Academia de San Fernando.
Incendis, llamps i altres infortunis per l’arquitectura parroquial
A mesura que s’explora el passat de cada temple apareixen dades que
remeten a esdeveniments força tràgics que van viure aquests edificis. Aquesta
església ha tingut una història desafortunada des dels seus inicis. Els fidels
de Sarral van trigar molts anys a acabar l’església començada segons indica
Joan Fuguet a primers del segle XVIII, perquè a la segona meitat hagueren
de continuar-la2. El 22 de desembre de 1748 se signava el contracte amb
els empresaris i mestres de cases Domènec Tomàs i Francesc Camps per
6.400 ll. (lliures), l’edifici s’acabava el 17573. De fet, els sarralencs actuals
no gaudeixen del temple refet al segle XVIII, sinó del monument novament
rehabilitat després de la guerra civil, en resultar greument perjudicat en aquell
conflicte. Segons el rector Antoni Morell la vila ja va perdre la seva primera
església al s. XV a causa de l’entrada de l’exèrcit de Joan II4.
La història d’aquests monuments està plena de fets que van en contra
seva: llamps que entraven dins de l’edifici i malmetien els interiors, incendis
fortuïts, caigudes de campanars, en punts propers als rius també podrien tenir
inundacions, etc. Al temple de Sarral li va tocar viure un episodi dur d’assumir;
el de perdre tots els béns mobles de l’interior a causa d’aquell foc fortuït5.
Aquest incident, força narrat a nivell local, hauria estat un dels més devastadors
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La història és prou coneguda i divulgada. Segons una acta notarial, els
fets succeïren així: fou una sarralenca que anava de casa seva a una altra
qui va veure, entre la una i les dues hores de la nit, una llum inusual que
procedia de l’interior de l’església estant, com era normal, les portes de
l’edifici tancades. Al mirar pel forat del pany de la porta, va veure que a
l’interior hi havia foc i cridà per tal de que hi anés tothom. En comprovar
que no podien salvar l’església, s’intentà protegir les cases dels voltants i
treure al carrer les propietats del rector.
Les flames engoliren retaules, bancs, orgue, cor i altres béns mobles. Per
calcular econòmicament la inversió en un nou edifici es féu una relació
signada el quatre de gener de 1802, per esbrinar el valor del patrimoni perdut
i començar a saber què costaria disposar d’un temple en condicions. Es va
buscar el parer dels millors professionals de l’entorn (o almenys dels més
valorats i apreciats) i que hi havien treballat al llarg dels anys. Segons el
parer de diversos escultors el valor de les imatges arribava a 28.540 ll. Els
bancs, confessionaris, cor, fusta de l’orgue s’avaluaven en 2.100 lliures
catalanes. Els daurats eren de 8.795 ll. Per reparar l’estructura del temple
serien necessàries 13.338 ll. 18 s. (sous). Les làmpades, tabernacles, ornaments
i altres obres es detallaven en 14.300 ll.
L’arquitecte que calculà les despeses per recuperar murs, voltes i arcs
de l’obra, fou un dels mestres de cases que més va treballar a la comarca,
Bernat Tomàs, que llavors tenia 72 anys. Segons ell, recuperar el monument
requeriria 13.338 ll. El mestre local Joan Badia, d’uns 40 anys, també preveia
una suma similar per arranjar l’edifici i deixar-lo decent, com estava abans
del sinistre. Un altre enquestat en qualitat de testimoni, Francesc Ribó, mestre
de cases de Sarral de 52 anys, deia que es necessitava ben bé l’anterior
quantitat per la reparació. Ell coneixia bé l’obra, perquè abans de cremar-
se l’havia reparat sovint. El nunci del poble també va anar a buscar a
l’arquitecte i escultor Francesc Balart Serra, de 47 anys, que coneixia bé
els retaules que servava l’església, i els taxà amb més de 28.540 ll.
L’escultor tarragoní Josep Batlle Font, de 54 anys, acceptava i defensava
el mateix valor assignat per l’anterior artista. Un altre escultor de Tarragona,
Josep Moret, de 38 anys, també calculava una suma similar a la dels
altres mestres que havien conegut l’obra en plenitud. A la ronda d’en-
trevistes que es va fer davant de notari durant el mes de gener de 1802,
el daurador cerverí Joan Esterri, de 58 anys, respongué que creia que
el treball dels daurats que existien a l’interior de l’església pujaven a
8.795 ll. Pel fuster sarralenc Pere Ercoles el valor dels bancs que es van
cremar passava de les 2.100 ll.
El sastre de Sarral Antoni Tarragó,  de 36 anys, avaluà les làmpades, tabernacles,
ornaments i altres béns, en més de 14.977 ll. Per acabar se sol·licità el parer
d’un altre sastre, Jeroni Tarragó, de Sarral de 31 anys, que  considerà  que calien
14.976 ll. per robes i guarniments. La suma final dels perits arribava a 67.750
ll. Per reunir aquesta xifra els sarralencs tindrien veritables dificultats.
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El finançament de la fàbrica com a problema,
les rendes del cadastre com a solució
Per finançar la nova obra es va pensar en destinar una part de la contribució
del cadastre que pagaven els sarralencs durant sis anys i els sobrants del
Comú, que eren de 550 ll. S’indica que les rendes decimals que percebia
el Marqués de Mortara pel «mayorazgo» de Orozco, que pertanyia llavors
Sarral, estaven retingudes. Es demanava que aquestes rendes es tornessin
a tenir i la petició s’adreçava a Francisco López Lisperguer. Mentre, per
dur a terme els oficis religiosos, s’habilità una petita església, en la qual
no hi cabien segons els documents, la cinquena part dels veïns. El Consell
de Castella va respondre que el municipi busqués un arquitecte, o bé de
l’Acadèmia de Sant Carles de València o a la de San Fernando de Madrid.
El 29 de maig de 1802, també es demanava a les autoritats locals que
certifiquessin l’estat dels comptes propis i dels seus sobrants, així com el
tema dels diners aturats i cosa novella i important, que l’arquebisbe informés
si hi havia més receptors de delmes.
El següent pas dels regidors fou buscar dos representants perquè en cas
de necessitat els portessin els documents o els avalessin. Els regidors Joan-
Antoni Sanahuja, Josep Marí, Josep Serra i Tomàs, Joan Rosanes, Joan Vinader,
Isidre Fornés, el síndic Francesc Miró, Joan Martí en la qualitat de síndic
personer, Jaume Potau i Jeroni Serra, que formaven l’ajuntament, van confiar
en l’advocat Josep Antoni Generés, llavors a Madrid i amb el notari barceloní
Melcior Pallàs. L’informe de la part episcopal no s’havia redactat encara
el 1804, segons sembla per la mort de l’arquebisbe.
El vicari general de Tarragona, Manuel de las Fuentes, va respondre que
el prelat Francesc Armanyà, morí el 4 de maig de 1803 i la carta es va perdre
dins la secretaria. Ara bé, no tenia cap mena de problema en respondre: els
perceptors de delmes eren el mateix prelat que rebia 1.102 ll. 4 s. i 3 d.
(vora uns mil ducats anuals). El monestir de monges bernardes de Vallbona
rebia 617 ll., 18 s. i 5 d. (que feien uns 6.500 rals de velló) i el marqués
de Mortara que cobrava 523 ll. i 16 s. La vila de Sarral rebia 700 rals anuals
i el rector, per la primícia, 928 ll. 15 s. i 7 d. que equivalien en vora deu
mil rals.
En aquells moments qui dibuixà els primers plànols per canviar l’estat
de l’església, fou Bernat Tomàs i eren els enviats a l’exigent Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, entitat que centralitzava i
marcava les directrius de l’art del Regne, des de feia unes dècades. En una
carta signada per Isidoro Bosarte, el 22 d’agost de 1804, s’indica que retornin
els plànols i el càlcul elaborat, perquè primer volien saber què s’havia
salvaguardat de l’edifici i què s’havia ensorrat totalment.
Gairebé un any després, la junta madrilenya del 26 de juny de 1805,
revisava un nou expedient elaborat per Bernat Tomàs. L’Academia precisava
que li encomanaria perquè no van localitzar a cap professional acadèmic
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per les rodalies. Malgrat aquesta confiança amb el treball del tècnic, a l’hora
de supervisar els plànols, es canvià l’acceptació de la seva feina. Li demanaven
que els plànols es fessin més detallats, a més es volia aixecar la volta 5
vares. Ho veien com una novetat excessiva que augmentaria les despeses.
Vistes aquestes circumstàncies, determinaren que es buscaria algun acadèmic
barceloní a fi de dibuixar de nou aquests plànols i el cost total de l’obra
resultés més econòmic7. Però mentre l’Academia anava revisant els plànols
de Tomàs, ell sabia perfectament que l’església s’estava construint. El nou
de setembre de 1802 es subhastava l’obra i l’acceptava realitzar el mestre
de cases vallenc Pau Forès, per vuit mil lliures 8.
Malgrat els condicionants que requeria la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, el cert és que els feligresos de Sarral beneirien de nou
la seva església el sis de desembre de 1807. Una vegada més el temperament
i costums locals prescindien dels dictàmens foranis. Però hi ha una cosa que
no encaixa, Bernat Tomàs que coneixia la realitat del temple de Sarral, no
ho va dir a l’Academia, només en volia conseguir el permís per bastir-la
com ell desitjava. O també podria ser que el mestre ajudés d’aquesta manera
a la vila de Sarral. Si es tractés d’aquest segon cas, ja s’havia dut a terme
una tàctica semblant a altres pobles propers, com Barberà de la Conca. Potser
Tomàs treballava també a l’obra en qüestió i ajudava a Forès, o potser
esperava que sortís una nova subhasta per poder-hi participar. Bernat Tomàs
tenia, com s’ha relatat en altres articles, dos germans arquitectes acadèmics
que sembla, no intervingueren en aquesta obra. El poble tenia altres necessitats
i urgències que les de sentir-se controlat davant de la resolució de tots els
problemes creats per un incendi. Els retaules que guarnien l’interior de
l’església arribarien més tard, a les darreres dècades del s. XIX9. Era
comprensible, en pocs anys els sarralencs havien pagat dues esglésies.
Conclusions
De la realitat econòmica i social que afectà als convilatans se’n desprenen
dos temes prou difícils de resoldre: En primer lloc havien passat gairebé
cinquanta anys des que havien acabat la seva església i des de llavors la
guarnien amb escultures, noves imatges o mobiliari litúrgic. Perdre tots els
esforços destinats a embellir-la al llarg d’aquells anys, fou una sotragada
difícil d’encaixar, en segon lloc, els fidels van haver de suportar les despeses
durant sis anys més per reformar l’església, finalment gairebé un segle i mig
més tard, van haver de recuperar el seu temple a causa de l’afectació de
la Guerra Civil.
Afortunadament no totes les esglésies de l’arxidiòcesi tenen una història
tan complexa i difícil al darrera, de totes maneres tal com procediren els
sarralencs a l’hora de construir la seva església, no deixa de ser una forma
de conservar la tradició constructiva i del parer de la gent del poble. Les
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circumstàncies que visqueren els sarralencs no permetien incrementar els
seus esforços en nous aspectes burocràtics i en pagar per sistemes de treball,
que no els hi eren propis ni consideraven adequats.
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